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Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah, Tuhan 
semesta alam yang telah memberikan kenikmatan, kesehatan dan rezeki yang 
melimpah kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang 
berjudul “Pengaruh Tingkat Inflasi, Suku Bunga SBI, Jumlah Uang Beredar, 
Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia, Indeks Dow Jones Terhadap Indeks 
Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia (BEI)”. 
Adapun tujuan dari penulisan ini adalah selain untuk menambah wawasan 
tentang ilmu yang penulis tempuh, juga untuk memenuhi salah satu persyaratan 
dalam menyelesaikan Program Studi Strata 1 (S1) Fakultas Ekonomi Universitas 
Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis mendapatakan dukungan dan 
juga menerima segala bantuan dari berbagai pihak yang telah memberukan uluran 
tangan dan kemurahan hati kepada penulis. Jadi pada kesempatan ini penulis ingin 
menyampaikan dengan penuh hormat ucapan terimakasih kepada : 
1. Terima kasih kepada Ayahanda Suwito dan Ibunda Yusniati yang sangat 
penulis sayangi, cintai, hormati dan banggakan, penulis haturkan banyak 
do’a dan terimakasih atas segala do’a, motivasi, sharing dan dukungannya 
baik secara moril ataupun materil sehingga penulis dapat melaksanakan 
perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini. 
2. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif  Kasim Riau Bapak Prof. 
Dr. H. Munzir Hitami, M.A. 
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3. Bapak DR. Mahendra Romus,Mc selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan SyarifKasim Riau 
4. Ibu DR. Mahyarni, SE, MM selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan 
Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
5. Ibu DR. Leny Nofianti, MS, SE, M.Si, Ak, CA selaku Wakil Dekan II 
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 
Kasim Riau. 
6. Bapak DR. Mahmuzar, M.Hum selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi 
dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
7. Bapak DR. Mulia Sosiady, SE, MM., Ak.CA selaku Ketua Jurusan dan 
Irien Violinda Anggriani, SE, MM selaku sekretaris jurusan Fakultas 
Ekonomi dan Ilmu Sosial. 
8. Ibu Sehani, SE, MM selaku Penasehat Akademik.  
9. Terimakasih kepada Ibu Fitri Hidayati, SE, MSi  selaku dosen konsultasi 
dan dosen pembimbing penulis yang telah banyak meluangkan waktu, 
tenaga dan pikiran dalam membantu penulis dalam penyusunan proposal 
sampai penyempurnaan skripsi ini. 
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial dan staf yang tidak 
dapat penulis sebutkan satu persatu. Terimakasihatas ilmu yang telah 
diberikan, semoga menjadi bekal dan berkah yang baik bagi penulis dalam 
menjalani kehidupan. 
11. Terimakasih buat adik-adik yang saya sayangi, yang selalu memberikan 
dukungan serta pemberi kecerian bagi penulis, keluarga besar ayah dan ibu  
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yang senantiasa memberikan doa dan dukungan kepada penulis sehingga 
penulis diberikan kelancaran hingga  skripsi ini terselesaikan. 
12. Terimakasih kepada semua teman-teman dan sahabat tersayang Wan 
Yuliantari, Erlin Marlina, Putri Nola, Faizul Folanda, Muhammad Fiandri, 
Dede Kurnia Islami dan sahabat-sahabat Manajemen H khususnya (Ilin 
Kastuti, Dewi Nurfatona, Siti Herlina, Julia Putri, Hermiiyati) dan 
Manajemen Keuangan B khususnya (Heny Trinigsih, Siti Sartinah dan 
Titik Wulandari) yang telah membantu, mensupport dan memotivasi saya 
selama kuliah di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 
Terimakasih senantiasa ada untuk memberikan dukungan, melantunkan 
doa serta mengusahakan segala macam bantuan terkait penyelesaian 
skripsi ini. 
13. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam penyelesaian skripsi ini dan terimakasih atas doa yang 
senantiasa mengalir tanpa sepengetahuan penulis.  Terimakasih sebanyak-
banyaknya kepada orang-orang yang turut bersukacita atas keberhasilan 
penulis menyelesaikan skripsi ini. Alhamdulillah. Kepada semua pihak 
yang membantu dalam penyusunan skripsi ini mudah-mudahan amal 
ibadahnya diterima Allah, segala amal jariah dibalas dengan balasan yang 





Akhirnya kepada Allah-lah penulis memohon agar usaha ini dijadikan 
sebagai amal shalih dan diberikan pahala oleh-Nya. Shalawat sertasalam semoga 
tercurah kepada Nabi Muhammad, keluarga, para sahabat dan para pengikutnya 
hingga akhir, Amin. 
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